國中自然與生活科技學習領域小組課程發展與運作現況之探討 by 徐毅穎






































































































































ꫭꑀ   뷒땻땯깩ꑵꝀꪺ냵ꛦꓱ꣒ 




















ꫭꑇ    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꙕ곬ꓱ꣒ 
뉺꓆  ꗍꪫ  ꙡ뉹곬뻇  ꗍ겡곬꟞ 
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0ꉈ 72ꉈ 28ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꕼ    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꪺ듮뷒놡꟎ 
0론 1 론 2 론 3 론 4 론  ꣤ꕌ 
39ꉈ 33ꉈ 28ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭ꒭    믢냬ꑰ닕ꕬ뚰ꑈꪺ룪껦걏ꝟꚳꧺꓥ덗ꥷ 
ꚳ  ꡓꚳ 
22ꉈ 78ꉈ 
 
ꫭ꒻   ꑅꑑꑀ뻇꙾ꯗꕬ뙽라쒳ꪺꚸ볆 
1ꚸ 2 ꑀ3ꚸ 4 ꑀ5ꚸ 6 ꑀ10ꚸ 11ꚸꕈꑗ  ꖼꕬ뙽 
0ꉈ 28ꉈ 28ꉈ 33ꉈ 11ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꑃ   곛쏶닕슴륂Ꝁ뿬ꩫꪺ굱ꥷ놡꟎ 
ꚳ  ꡓꚳ  굱ꥷ꒤ 
61ꉈ 28ꉈ 11ꉈ 
 
 
ꫭꑋ   끑뷗쒳썄ꪺꡍꥷꓨꚡ 
뇐냈덂뒣꣑ ꕬ뚰ꑈꛛꑶ샀ꥷ ꑰ닕ꚨ귻ꙀꙐ끑뷗 뻇껕뷒땯라뇆ꥷ  ꣤ꕌ 
41ꉈ 18ꉈ 30ꉈ 11ꉈ 0 ꉈ 
 
ꫭꑅ   ꕬ뙽라쒳ꪺ껉뚡 
ꑀ론뷒꒺  ꑀꛜꑇ론  ꑇꛜꕼ론  ꕼ론ꕈꑗ 
11ꉈ 89ꉈ 0 ꉈ 0 ꉈ 
 
녱ꑗ굺떲ꩇ꒤ ꅁ 맯꧳낪뚯ꖫ냪ꗁ꒤뻇ꛛ땍뭐ꗍ겡곬꟞뻇닟믢냬ꑰ닕ꪺ륂Ꝁ놡
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